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ABSTRACT
PENGARUH  PEMBERIAN  EKSTRAK  DAUN  BINAHONG
(Anredera cordifolia) TERHADAP PROSES PENYEMBUHAN 
LUKA INSISI (Vulnus  incisivum) PADA
MENCIT (Mus musculus)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun binahong (Anredera cordifolia) terhadap proses
penyembuhan luka insisi pada mencit (Mus musculus). Hewan coba yang digunakan mencit sebanyak 12 ekor, berjenis kelamin
jantan, berumur 2-3 bulan dan berat badan 20-50 gram. Luka insisi dibuat pada punggung mencit menggunakan scalpel sepanjang 1
cm. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Perawatan dilakukan 1 kali
sehari selama 14 hari yaitu K1 diberi aquades, K2 (ekstrak daun binahong 5%), K3 (ekstrak daun binahong 10%), dan K4 (ekstrak
daun binahong 15%). Parameter proses penyembuhan luka yang diamati adalah ukuran luka, kemerahan dan udema, terbentuknya
keropeng dan terlepasnya keropeng yang diukur dalam satuan hari. Data hasil pengamatan dianalisis secara deksriptif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa dosis 15%  menunjukkan hasil kesembuhan yang lebih cepat pada luka insisi dibandingkan dengan
aquades, ekstrak daun binahong 5%, dan 10%. Disimpulkan bahwa pemberian ekstrak daun binahong pada konsentrasi 15% dapat
menyembuhkan dan mempercepat proses penyembuhan luka insisi pada mencit dibandingkan dengan konsentrasi 10% dan 5%.
 
